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Kepemimipinan berasal dari kata pimpin yang berarti 
tuntun, bina, atau bimbing. Dengan begitu kepemimpinan 
berhubungan dengan proses memberikan tuntunan, membina, 
membimbing,memberikan contoh, mengambil resiko dan 
mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan dalam dunia konstruksi 
sangat dibutuhkan agar target rencana dapat tercapai. Dibutuhkan 
pemimpin yang bijak dalam memimpin sdm konstruksi khususnya 
untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu juga 
dibutuhkan suatu cara agar kemampuan sdm konstruksi tidak sia-sia 
atau dapat dimanfaatkan secara maksimal. Agar kinerja tukang tinggi 
juga dibutuhkan keinginan dan gairah dari diri masing-masing tukang 
untuk berprestasi tinggi. Dalam hal ini cara kepemimpinan atau gaya 
kepemimpinan sangat dibutuhkan mandor dalam mengarahkan, 
memanfaatkan serta menyemangati  tukang agar merasa nyaman dan 
aman sehingga. Dengan demikian mengurangi kemungkinan masalah 
yang akan terjadi serta tidak menimbulkan stress dalam bekerja yang 
dapat mempengaruhi produktivitas. Untuk mengetahui gaya 
kepemimpinan yang cocok pada proyek konstruksi dilakukakn 
wawancara dan pengisian kuessioner kepada sepuluh mandor yang 
berada di Kota Padang. Kuessioner digambarkan dalam skala likert 
dari sangat tidak berbengaruh sampai sangat berpengaruh, sedangkan 
untuk skala berbengaruh dijabarkan lagi menggunakan skala Guttman 
yaitu berpengaruh baik dan berpengaruh jelek. Kuessioner berisikan 
karakteristik gaya kepemimpinan yang sering dijumpai, diantaranya 
gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, bebas, transformasional, dan 
transaksional. Selanjutnya skor pengaruh dari skala likert dihitung 
nilai rata-ratanya, selanjutnya dapat disimpulkan haya kepemimpinan 
yang bisa meningkatkan produktivitas dengan parameter tepat waktu, 
mutu, dan biaya. 
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